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- at contour intersections with the grid
- at contour end vertices
Create grid edges
Store non-empty grid cells in a hash table
Compute grid edge intersections
Find out the corresponding contour edge intersections
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